























































































































































































































































































































































































 実現時期 脳科学、特に⼈間の⾼次精神機能の神経基盤解明の実現が遅い。 




















































































トピックを AI 関連技術により 32 のクラスターに分類し、それを基に専⾨家による議論を
⾏い、分野横断・融合のポテンシャルの⾼い 8 領域（概要図表 3）＊及び特定分野に軸⾜を

































































































































































































































































































































































































































































































































702 の科学技術トピックについて 5352 名の専⾨家から重要度や実現⾒通し等の回答を得
た。また、702 の科学技術トピックの機械的クラスタリングと専⾨家による議論を⾏い、
















概要図表 6 調査の全体像 
 
 
 
